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Algae’s	  toxic	  threat	  	  
Agricultural	  and	  urban	  run-­‐oﬀ	  causes	  increased	  pollu;on	  of	  lakes,	  rivers,	  
streams	  and	  coastal	  areas	  causing	  eutrophica2on	  leading	  to	  Harmful	  Algal	  
Blooms	  (HABs)	  
•  2%	  of	  algae	  produce	  harmful	  
toxins.	  
•  Microcys;n	  is	  the	  most	  
ubiquitously	  occuring	  
cyanobacterial	  toxin	  and	  is	  
present	  in	  fresh	  and	  brackish	  
waters.	  	  	  
•  Development	  of	  recombinant	  
an;body	  sensors	  towards	  algal-­‐
toxins	  è	  rapid,	  ‘easy-­‐to-­‐use’,	  
portable	  toxin	  detec;on	  devices.	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Methodologies 	  	  
•  Development	  of	  an;-­‐microcys;n	  recombinant	  an;bodies	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•  ScFv	  library	  
successfully	  
constructed	  	  
	  
•  Prepara;on	  of	  
conjugates	  underway	  
for	  biopanning	  
•  Polyclonal	  an;bodies	  
successfully	  isolated	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• Diclofenac,	  
mecoprop	  and	  
carbamapazine	  
were	  
conjugated	  to	  
proteins	  and	  
were	  
immunised	  into	  
an	  avian	  host.	  	  
•  Immune	  
response	  was	  
iden;ﬁed	  using	  
a	  polyclonal	  
ELISA.	  	  
Recombinant	  
an;body	  
genera;on	  
• Gene;c	  
material	  was	  
then	  isolated	  
for	  use	  in	  the	  
produc;on	  of	  
recombinant	  
an;bodies	  
(rAbs).	  	  
• Genera;on	  of	  
three	  immune	  
an;body	  
libraries	  for	  
each	  chemical	  
An;body	  
iden;ﬁca;on	  
• Phage	  display	  
and	  bio-­‐
panning	  will	  be	  
used	  to	  isolate	  
most	  potent	  
binders.	  
• They	  will	  be	  
tested	  in	  matrix	  
and	  cross-­‐
reac;vity	  
studies.	  
• Aﬃnity	  tested	  
using	  SPR.	  	  
Microﬂuidic	  disc	  
• The	  an;bodies	  
and	  chemical	  
conjugates	  will	  
be	  incorporated	  
onto	  a	  
microﬂuidic	  
disc-­‐	  based	  
immunosensor.	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•  Easily	  modiﬁable	  
•  Microcys;n-­‐LR	  detec;on:	  Proof	  
of	  concept	  
	  
•  Low	  sample	  size,	  cheap	  to	  
manufacture	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